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Abstract: T raditional env ironmental liab ility env ironm ent basica lly can be div ided into civ il env ironmental re-
sponsibility, env ironment adm inistrat ive responsib ility and env ironm ental crim ina l responsib ility. But env ironmen tal
right is combined and env ironm enta l law is to prevent and control po llut ion and protect the eco log ica,l on th is basis, it
needs a specialized form of env ironmenta l liab ility. Specialized env ironmental liab ility has soc ial reasonab le basis,
both w ith value reasonable and too ls reasonab le, and from interna lm echan ism and legal techno logy, it has possibility
and feasib ility. W e can bu ild these specia lized env ironmental liab ility system, it includs po lluters burden system, ex-
tended producer responsibility system and the env ironmental protect ion accountab ility system.
















































境, 从而造成生命财产的严重的损害; 第二, 危害




根据 5刑法 6 及其修正案, 以及最高人民法
院、最高人民检察院 5关于执行 < 中华人民共和国
























































































































































































































发展组织于 1972年就提出了 /污染者负担 0 原则,
并很快得到了国际社会的认同, 被一些国家确定为
环境保护的一项基本原则。 /污染者负担 0 责任原
则的接受和确认, 我国的环境立法有一个逐渐演进
深化的过程: 1974年的 5中华人民共和国环境保护
法 6 (试行 ) 中的规定是 /谁生产, 谁治理 0 的原
则, 1989年 5中华人民共和国环境保护法6 修改为
/污染者治理 0 原则, 1996年 5国务院关于环境保
护若干问题的决定 6 中发展为 /污染者付费 0 原则






的特色; 其次, 在主体上的创新, 主体既包括传统法
律责任的广泛性主体, 更是重点 /锁定 0 了特定的
对象 ) ) ) 污染排放者和污染生产者; 再次, 在客观方































法 6 第 16条规定: /生产者应该承担其产品废弃后
的回收、处理、再利用的相关责任。0 2005年 4月 1
日施行的修改后的 5中华人民共和国固体废物污染
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¹ 该法于 2004年 1月开始生效。
